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УПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ КОЛЕГІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КОМІСІЙ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСУ ЩОДО ОПРИЛЮДНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ВІДЕО 
ФІКСАЦІЇ КРИТИЧНИХ ІНЦИДЕНТІВ 
Розглянуто основні засади та ключові положення Політики Колегії 
поліцейських комісій Лос-Анджелесу щодо оприлюднення матеріалів відео 
фіксації критичних інцидентів, а також з’ясовано види останніх. 
Ключові слова: діяльність поліції, застосування вогнепальної зброї, застосування 
фізичної сили, тілесні ушкодження, відео фіксація, критичний інцидент. 
Робота правоохоронних органів, зокрема поліції, завжди була публічною діяльністю, а тому 
здійснювалась під наглядом не тільки органів державної влади (прокуратури, суду тощо), а гро-
мадськістю. Останнім часом, особливого резонансу в суспільстві набувають дії поліцейських 
щодо громадян, які на думку перших (поліцейських) порушили чинне законодавство. Підтвер-
дженням зазначеного є численна кількість оприлюднених у мережі Інтернет відеороликів, публі-
кація та поширення яких не завжди позитивно позначається на іміджі Національної поліції Укра-
їни, попри те, що повноваження поліцейських в нашій державі, у порівнянні з іншими країнами, 
наприклад Сполученими штатами Америки (далі − США), суттєво обмежуються. 
В такому контексті актуальності набуває вивчення сучасного зарубіжного досвіду робо-
ти поліції в критичних ситуаціях, наприклад аналіз політики Колегії поліцейських комісій 
Лос-Анджелесу щодо оприлюднення матеріалів відео фіксації критичних інцидентів [1] за-
провадженої з 2018 року. Нагадаємо, що в США, в тому числі Лос-Анджелесі випадків засто-
сування вогнепальної зброї та інших спеціальних засобів поліцейськими, значно більше, в 
порівнянні з ідентичними випадками на території України.  
Політика Колегії поліцейських комісій Лос-Анджелесу щодо оприлюднення матеріалів ві-
део фіксації критичних інцидентів була запроваджена з метою підвищення прозорості діяльності 
Департаменту поліції Лос-Анджелеса (далі − Департамент) і тим самим та рівня довіри громадян. 
Оскільки останні безпосередньо зацікавлені в тому, щоб їх своєчасно і на основі найбільш точної 
доступної інформації інформували про те, як поліцейські здійснюють свою професійну діяль-
ність, особливо в частині застосування фізичної сили чи вогнепальної зброї, коли це може завда-
ти суттєву шкоду життю та здоров’ю громадян. Іншими словами вона покликана збалансувати 
два важливих інтереси: зацікавленість громадськості в прозорості і підзвітності поліції, а також 
інтереси конфіденційності осіб, зображених на таких відеоматеріалах. Тому, її основний зміст 
здебільшого становлять стандарти і критерії для публічної публікації відеозаписів, які фіксують 
критичні інциденти за участю офіцерів поліції Лос-Анджелеса.  
Під критичними інтендантами в межах реалізації цієї політики необхідно розуміти за-
стосування поліцейськими: вогнепальної зброї, не залежно від наявності факту нанесення 
шкоди життю чи здоров’ю особи; фізичної сили, які спричинили смерть або тілесні ушко-
дження, внаслідок отримання яких особа потребує госпіталізації. Також до критичних інци-
дентів відноситься смерть заарештованої чи затриманої особи, а також будь-який конфлікт 
між поліцейським і громадянином – за мотивованим рішенням поліцейської комісії чи нача-
льником поліції, в разі коли публікація відеозапису відповідає суспільним інтересам [1].  
Наявні в розпорядженні Департаменту відео докази критичних інцидентів за участю спів-
робітників поліції повинні бути опубліковані протягом 45 днів після інциденту. Власне сама 
публікація повинна включати відео матеріали (відеозаписи і супроводжуючі аудіо записи), на 
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яких зображені дії і події, які призвели до критичного інциденту, включаючи момент остан-
нього. Публікація відео повинна супроводжуватися додатковою інформацією для надання 
контексту, заснованого на доказах, доступних на момент публікації.  
Джерела відео, які можуть бути оприлюднені в рамках реалізації даної політики, також 
включають: відео з нагрудних камер поліцейських; цифрове автомобільне відео; відеоспосте-
реження за поліцейськими дільницями; відео, зняті Департаментом за допомогою безпілотно-
го пристрою; дані повітряної системи; відео, зняті третіми сторонами. 
Підсумовуючи, необхідно наголосити на актуальності та прикладної цінності впрова-
дження даної політики, а також на реальному результатів, внаслідок її втілення, внаслідок 
чого громадськість отримує найширший перелік відомостей про події для формування влас-
ного об’єктивного уявлення. В той же час, аналіз і дослідження вказаної політики в перспек-
тиві може бути використано як позитивний зарубіжний досвід, під час розбудови засад взає-
модії органів поліції та громадськості, а також при запровадження заходів із метою підви-
щенні позитивного іміджу органів поліції. 
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПЕРВИННОЇ 
ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
Освіта і підготовка поліцейських є основою злагодженої системи внутрішньої 
безпеки. Злочини стають дедалі складнішими, а рівень загроз зростає, саме 
тому співробітники поліції, відповідальні за підтримання правопорядку, повинні 
бути відкритими до нових підходів. Система первинної підготовки 
Національної поліції України стала однією з перших, яка стала об’єктом 
реформування системи МВС України на сучасному етапі. І це зрозуміло, саме 
під час цієї підготовки формуються майбутні професіонали правоохоронці, 
проводиться професійний добір, відбувається створення правоохоронної 
системи нового типу на найближчий час. Але реформування не може бути 
закінченим після введення основних положень, необхідно підтримувати її 
ефективність та підвищувати рівень професійної підготовки. 
У статті проаналізовано результати навчання в системі Національної поліції 
України. Встановлено перевагу практично спрямованих дисциплін. Вказано 
позитивну роль реформування системи відомчого навчання нового, професійного 
підходу. Та виявлено певні проблемні питання та шляхи їх вирішення. 
Ключові слова: освіта, первинна підготовка, Національна поліція України, система 
первинної підготовки. 
Новим етапом реформування системи професійної підготовки майбутніх поліцейських 
стало впровадження Державної установи – «Академія патрульної поліції». Таким чином, було 
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